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(カ ンザス大学教授 ・日文研客員教授)
GrantK.GOODMAN




イア ン ・ヒデオ ・リー ビ
(ス タンフォー ド大 学準教授 ・日文研 客員助教授)
IanHideoLEVY




























アハマ ドM.フ ァトヒ(カ イロ大学講 師)
AhmedM.FATTHY




(カ レル大学 日本学科長 ・日文研客員助教 授)
KarelFIALA
「言語学か らみた『平 家物 語 ・巻一 』の成 立過程」
0 3.2.12(1991)
アレクサ ンドルA.ド ー リン
(ソ連科学 アカデ ミー東洋学研究所上級研究員)
AleksandrA.DOLIN




ウイ ー ベP.カ ウテル ト(ワ ーゲ ニ ンゲ ン大 学 研 究 員)
WybeP.KUITERT
「バ ロ ック ・ヨー ロ ッパ の 日本 庭 園 情 報









ベア トリスM .ボ ダル ト・ベイ リー(オ ース トラ リア国立
大学 リサーチ フェロー ・日文研 客員助教授)
BeatriceM.BODART-BAILEY


















ドナル ドM.シ ーキ ンス(琉 球大学助教授)
DonaldM.SEEKINS
























「イン ドは 日本か ら遠 い国か?一 第二次大戦後 の




ジャン=ジ ャック ・オ リガス
(フ ランス国立東洋言語文化研究所教授)
Jean-JacquesORIGAS
「正 岡子規 と明治 の随筆」
⑪ 4.4.14(1992)
リブシェ ・ボハーチコヴァー(プ ラハ国立博物館 日本美術





ポール ・マッカー シー(駿 河台大学教授)
PaulMcCARTHY








広 島校学長 ・カ ンザス大学東 ア ジア研究所長)
G.CameronHURSTIII
「兵法から武芸へ一徳川時代における武芸の発達一」




(1992)「オース トラリアか ら見 た日本社 会」













ウ ィ リ ア ムD.ジ ョ ン ス ト ン
⑰ 4.11.10(1992)
(米 国 ・ウェス リア ン大学助教授 ・日文研客員助教授)
WilliamD.JOHNSTON
「日本疾病史考 一『黴毒』の医学的 ・文化的概念の形成」













「キ リス ト教受容 における日韓比較」











清 水 義 明(米 国 ・プ リンス トン大 学 マーカ ン ド栄 誉 教 授)
YoshiakiSHIMIZU
「チ ャールズL.ブ リアー(1854～1919)と ブ リアー美術館
一米 国 の 日本 美 術 コ レク シ ョ ンの一 例 と して 一」
⑫ 5.4.13(1993)





タキエ ・スギヤマ ・リブラ(ハ ワイ大 学教授)
TakieSUGIYAMAZEBRA
「皇太子妃選択 の象徴性




姜 希雄(ハ ワイ大 学教授 ・日文研 客員教授)
H.W.KANG















































マイヤ ・ゲラシモワ(ロ シア科学アカデ ミー 粛洋学研究所研究員)
MayaGERASIMOVA
「外か ら見た日本文化 と日本文学





(フ ランス ・社会科学 高等研究 院教授 ・日文研客員教授)
AugustinBERQUE




リチ ャー ド・トランス(オ ハイオ州立大学助教授)
RichardTORRANGE




シル バ ー ノD.マ ヒウ ォ
(フ ィ リピン大 学 ア ジア ・セ ン ター準 教 授)
SylvanoD.MAHIWO



















(フ ランス国立東洋言語 文化研究所教授 ・日文研客員教授)
'
FrancoisMACE


















ミハ イル ・ウスペ ンス キー
(エ ル ミター ジュ美 術 館 学 芸 員 ・日文 研 客 員 助 教 授)
MichailV.USPENSKY
「根 付 一 ロ シア ・エル ミター ジュ美 術 館 の コ レク シ ョンを
















ア リソン ・トキ タ
(オース トラリア ・モナシュ大学助教授 ・日文研客員助教授)
AlisonTOKITA







(ロ シア科学 アカデ ミー東洋 学研究所極東文学課長)
LioudmilaERMAKOVA






































タチヤーナL.ソ コロワ=デ リュー シナ
(翻訳家 ・日文研来訪研究員)
TatyanaL.SOKOLOVA-DELYUSINA




(シ ドニー大学助教授 ・日文研 客員助教授)
JohnCLARK













イザベル ・シャリエ(神 戸大学国際文化学部外 国人 教師)
IsabelleCHARRIER
「日本近代美術史の成立 一 近代批評 における新語 一」
⑳ 8.4.16(1996)
リース ・モー トン




マーク ・コウデ ィ・ポール トン
(ヴ ィク トリア大学助教授 ・日文研客員助教授)
MarkCodyPOULTON




フランシスコ ・ハ ビエル ・タブレロ












ハーバー トE .プ ルチ ョウ







王 秀文(中 国 ・東北民族学院助教授 ・日文研客員助教授)
WANGXiu-wen
「シャクシ ・女 ・魂






















郭 永詰(韓 国 ・漢 陽大学 文科大学長 ・日文研客員教授)
KWAKYoung-Cheol









ミケーレ ・マル ラ(カ リフォルニア大学 ロサ ンゼルス校
準教授 ・日文研客員助教授)
MicheleF.MARRA




デニス ・ヒロタ(京 都浄土真 宗翻訳 シ リーズ主任翻訳家
バークレー仏教研究所準教授)
DennisHIROTA
「日本 浄土 思想 と言葉






(チェコ ・カ レル大学助教授 ・日文研客員助教授)
JanSYKORA





鶴 田 欣也(カ ナダ ・ブ リティッシュコロンビア大学教授 ・
日文 研客 員教授)
KinyaTSURUTA










セオ ドア ・ウィリアム ・グーセ ン
(カナダ ・ヨーク大学準教授 ・日文研客員助教授)
TheodoreWilliamGOOSSEN







(カ ナダ・モン トリオール大学準教授 ・日文研 来訪 研究員)
カール ・モスクCarlMOSK
(カナダ ・ヴィク トリア大学教授 ・日文研客員教授)
ヤ ン ・シコラJanSYKORA
(チ ェコ ・カ レル大学助教授 ・日文研客員助教授)
鶴田 欣也KinyaTSURUTA(カ ナダ ・ブリティッシュ
コロンビア大学教授 ・日文研客員教授)
パ ネルディスカ ッシ ョン




ジ ョナ ・サルズ(龍 谷大学 助教授)
JonahSALZ
















(中国 ・山東大学教授 ・日文研客員 教授)
GAOWenhan




シュテファン ・カイザー(筑 波大学 教授)
StefanKAISER


























(米国 ・バ ッサー大学助教授 ・日文研来訪研究員)
PeipeiQIU
「なぜ荘子の胡蝶 は俳諧の世界 に飛ぶのか















アハ マ ド ・ムハ マ ド ・フ ァ トヒ ・モス タフ ァ
(エ ジプ ト ・カイ ロ大 学 講 師 ・日文研 客 員 助 教 授)
AhmedM.F.MOSTAFA




ア リソ ン ・ トキ タ





グ レン ・フ ック














(米国 ・ボス トン大学助教授 ・日文研客員助教授)
SheilaSMITH




1エ ドウィンA.ク ランス トン
11.3.161(米 国 ・ハーバー ド大学教授 ・日文研客員教授)
EdwinA.CRANSTON







































ジャ ン ノエ ル ロベ ール
122 !1.10.12(フランス パリ国立高等研究院教授 ・日文研客員教授)
(1999)Jean-No?A.ROBERT
「二十一世紀の漢文一死語の将来一」
ヴ ラデ ィス ラ ブ ニ カノ ロヴ ィ ッチ ゴ レグ リャー ド
1`2311.11.16
(1999)














なお、 報告書 はホームペー ジのデーターベースで見 ることが出来 ます。
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